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a. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
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ABSTRAK 
Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. untuk dijadikan petunjuk bagi umat-Nya dalam 
menjalani kehidupannya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Al-
Qur’an mengandung banyak nilai edukatif, terutama nilai edukasi akhlak 
untuk membimbing manusia agar selalu berada di jalan yang lurus. Surat 
Yusuf adalah salah satu dari sekian surat yang mengandung nilai-nilai 
pendidikan akhlak, yang mengisahkan kemuliaan Nabi Yusuf as. Penting 
untuk diteliti tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surat Yusuf dan 
implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah agar diperoleh 
informasi tentang pengembangan nilai-nilai pendidikan akhlak yang 
seharusnya diimplementasikan dalam pembelajaran PAI di sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan dalam 
surat Yusuf dan implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dibantu dengan 
pendekatan tafsir tarbawy dan metode tafsir maudhui (tematik) dan 
muqaran (perbandingan). Peneliti menjadi instrumen kunci dalam 
penelitian ini. Sumber data yang digunakan yakni Al-Qur’an dan kitab 
tafsir klasik, modern, dan kontemporer. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi literatur (library research). Analisis data pada 
penelitian ini meliputi aktivitas reduksi, display, dan verifikasi data. 
Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam surat Yusuf 
yaitu: (1) Anjuran menyayangi anak, (2) larangan memiliki sifat Dengki 
(Hasan), (3) larangan memiliki sifat dendam, (4) larangan berbohong 
(jujur), (5) anjuran menjaga kesucian diri (‘ ‘iffah), (6) anjuran berpegang 
Teguh kepada Allah (7) anjuran memiliki sifat sabar, (8) anjuran 
memelihara nafsu, (9) anjuran memiliki sifat cerdas, (10) anjuran untuk 
menyucikan dan membesarkan Allah swt. 
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ABSTRACT 
 
Al qur 'an is a holy book handed down to the prophet muhammad 
(peace and blessings be upon him). To provide guidance for his 
people in order to survive in both the world and the afterlife. The 
qur 'an contains a lot of educational value, especially on moral 
education to guide people on a straight path. Surah Yusuf was one 
of several letters containing educational values, which Chronicles 
the glory of the prophet Yusuf as. It is important to study the values 
of moral education in surah Yusuf and its implications for the study 
of PAI at school for information on the development of the values 
of moral education that should have been implemented in school 
PAI study. The study was intended to identify the value of 
education in surah Yusuf and its implications for school PAI study. 
The study employed qualitative approaches that were aided by the 
interpretation of tarbawy and the interpretation of maudhui 
(thematic) and muqaran (comparisons). Researchers have become 
key instruments in this study. The data sources used the qur 'an 
and the classical, modern, and contemporary interpreters. Data 
collection techniques use literature studies. Data analysis on this 
study includes reduction, display, and data verification. As for the 
values of moral education found in surah Yusuf (1) the 
encouragement to preserve a child's life, (2) prohibition is envious 
(hasad) (3) prohibitions have grudges, (4) prohibitions of lying 
(honesty), (5) encouragement of remaining chaste ('‘iffah), (6) 
encouragement of holding fast to god (7) encouragement of 
maintaining passion, (9) encouragement of maintaining passion, 
(10) encouragement of sanctifying and bringing god up.  
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